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Recital Hall | James W. Black Music Center
1015 Grove Avenue | Richmond, Va.
Canzonetta Gabriel Pieme (1863-1937)
. 4'
Julissa Martinez, Clarinet
Daniel Stipe, Piano
6 Studies in English Folk Song Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
I. Adagio 5'
II. Andante sostenuto
III. Larghetto
IV. Lento
Myles Baldwin, Clarinet
Daniel Stipe, Piano
Sonatina Piere Gabaye (1930-2000)
I. Allegro 4'
Jose Sanchez, Clarinet
Daniel Stipe, Piano
Fantasy Pieces, Op. 43 Niels Gade (1817-1890)
I. Andantino con moto 5'
II. Allegro Vivace
Meghan Ward, Clarinet
Alyssa Darwin, Piano
Rhapsodie Wilson Osbome (1906-1979)
5'
Raatib Rahman, Clarinet
Ich BeGruCe Sie, Herr Johann StrauB! Bela Kovacs (b. 1937)
4'
Jonathan Alicea-Pagan, Clarinet
Alyssa Darwin, Piano
Lied •. Luciano Berio (1925-2003)
4'
Simone Monroe, Clarinet
Concerto, K. 622 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
I. Allegro 10'
Emory Freeman, Clarinet
Alyssa Darwin, Piano
Solo de Concours Andre Messager (1853-1929)
6'
Aaron Halloway, Clarinet
Alyssa Darwin, Piano
